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DEL MINISTERIO DE




DECRETO 1.091/1976, de 5 de marzo, por el que se
aprueban los Reglamentos de la "Cruz Roja del Méri
to Militar", "Medallas del Ejército, Naval y Aérea" y
de la "Orden del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico",
con di dintivo blanco.---1Páginas 1.493 a 1.503.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Nombramiento'de Vocal Secretario de la Comisión
Permomen'te de Retribuciones.
Resolución número 503/76 por la que se nombra Secreta
rio de la Comisión Permanente de Retribuciones de este
Ministerio al Capitán de Intendencia don Luis Espi





Resolución número 940/76 por la que se nombra Segundo
Comandante del transporte de ataque "Aragón" al Ca
pitán de Fragata don José Fernández Nogueira. Pá
gina 1.504.
Resolución número 941/76 por la que se nombi a Ayudan
te Militar de Marina de Estepona al Teniente de Navío
don Federico Montero Ramírez.--Página 1.504.
Resolución número 948/76 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de Aprovisionamiento del Arsenal
de La Carraca el Coronel de Intendencia don Tomás
Collantes Ceballos. Página 1.504.
Cursos.
Resolución número 952/76 por la que se nombra alumnos
de la Escuela de Guerra Naval a los Jefes y Oficiales
que se citan.—P(4ginas 1.504 y 1.505.
•
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 942/76 por la que se concede licencia
ipara contraer matrimonio al Teniente Médico don José
M. Velasco Negueruela. Página 1.505.
Resolución número 943/76 por la que se concede licencie
para contraer matrini,onio al Alférez-Alumno de Sani
dad (Sección de Medicina ) don José A. del Castillo
Gámez.—Página 1.505.
Resolución número 944/76 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Sani
dad (Sección de Medicina) don Lorenzo García García.
Página 1.505.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Contiinuación en el servicio.
Resolución número 499/76 por la que se concede conti
nuar prestando sus servicios en la Armada al Teniente
Médico de la Escala de Complemento don Gonzalo
Sánchez del Cura.—Página 1.505.
Resolución número 500/76 poi. la que se concede continuar
sYrestando sus servicios en la Armada al Teniente Mé
dico de la Escala de Coinplemento don Juan Luis Co
nejo Victorian.—Página 1 505.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y AsnmArios
De.ltinos.
Resolución número 945/76 por la que se dispone pase
destinado a la Estación Naval de Mahón el Sargento
Condestable don Francisco González Espinosa.—Pági
na 1.506.
Resolución número 946/76 por la que se dispone el cam
bio de destino (pie sc indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se detalla. - Página 1.506.
brgreso en la Escala Especial del Guerpo General.
Resolución número 498/76 por la que sc nombra Alfére
ces de Navío de la Escala Especial del Cuerpo General
de la Armada, modalidad "B", a los Mayor es del Cuer
po de Suboficiales que se mencionan.—Páginas 1.506 y
1.507,
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FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Licencias.
Resolución número 947/76 por la que se concede un mes
de licencia por asuntos propios al funcionario civil del
Cuervo General Administrativo doña María del Pilar
Fernández Rivera. Página 1.507.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso para ingreso en la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales.—Segunda fase.—Admisión.
Resolución delegada número 505/76 por la que se admite
al curso que se indica al personal que se relaciona.—
Página 1.507.
Cursos Monográficos.
Resolución delegada número 497/76 por la que se designa
para realizar los cursos que se detallan al personal que
se reseña. Páginas 1.507 y 1.508.
Calificación de Buzo de Gran Profundidad.
Resolución delegada número 504/76 por la que se dispone
et cese definitivo en la calificación de Buzo de Gran




Resolución delegada número 496/76 por la que cesa en la
aptitud para Submarinos el Cabo segundo Especialista
Torpedista Pedro Sahuquillo Azorín.—Página 1.508.
e
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 506/76 por la que se designa para el
Mando de la Agrupación de Madrid al Coronel de
Infantería de Marina don Luis Hervella Tovar.—Pági
na 1.508.
•
Resolución número 507/76 pior la que se nombra Jefe (lel
Estado Mayor del Tercio de Armada al Teniente co.
ronel de Infantera de Marina don Narciso Carreras
Matas.—Página 1.508.
Cursos. e
Resolución número 508/76 por la que se nombra alumnos
de la Escuela de Guerra Naval al personal de -Infante.
ría (le Marina que se cita.----Páginas 1.508 y. 1.509.
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia (91 servicios dc vuelo.
Resolución número 501/76 por la que se reconoce el de.
recho al percibo de la gratificación que se expresa al
Subteniente 1-4:leetricista don Melquíades Edreira Carro,
lilgina 1.509.
Trienios.
Resolución número 502/76 por la que se conceden lo
trienios que se señalan al personal de funcionarios civi
les que se mencionan.—Pagina 1.509.
•
RECOMPENSAS
Cruz (lel M&ito Narval.
O. M. número 580/76 por la que se concede la Cruz (lc
Mérito Naval de primera clase, con distintivo Mane(
al personal que se menciona.—Página 1.510.
O. M. número 581/76 por la que se concede la Cruz (I(
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo Mane
,a1 Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa do
Ulises Giménez Jover.—Página 1.510.
O. M. número 582/76 por la que se concede la Cruz d(
Mérito Naval de la clase que para cada uno se expres:
con distintivo blanco, al personal que se menciona.- -
Página 1.510.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARIA
Secretaría General.—Ceses.—Orden de 22 de mayo (
1976 por la que cesa en su destino en la Fiscalía Toga(
del Consejo Supremo de Justicia Militar don Tldefom
Couceiro Tovar. Página 1.510.
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DECRETO 1,091/1976, de 5 de marzo, por el
(pie se aprueban los Reglamentos de la "Cruz
Moja del Mérito Militar", "Medallas dei
Ejército, Naval y Aérea" y de la "Orden
del Mérito Militar, Naval y Aeronáuticos
con distintivo blanco".
la disposición final tercera do la Ley quince/mil novecientos
betonta, de cuatro de agosto, .general de Recompensas de
las
Fuerzas Armadae, faculta a la Presidencia del Gobierno para
alio por Decreto, a propuesta de los Ministerios Militaree, coor
dinados por el Alto". Estado Mayor, se dicten los Reglamentos
cepecifieoe de las recompensas que lo requieran.
En su Virtud, a propuesta de los Ministros del Ejército, do
i'.'.arina y del Airo, de conformidad con el dictamen del Con
e:jo Estado y previa deliberación del Consejo do Ministros
un su reunión del dia cinco do marzo de mil novecientoe seten
le y seis,
D 1 ONGO:
Artículo único.—Se aprueban los Reglamentos de la .Cruz
Roja del Mérito Militar«, «Medallas del Ejército, Nával y
Aórea. y de la «Orden del Méritc Militar, Naval y Aerow'luti
(o, con distintivo blanco., cuyos textoe so insertan a conte
euación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ciree.) de marzo de mil novecio3toe setenta y scie.
JULI.4 CARLOS
El Mirilgtro do la Presidencia del Gobierno,.
ALFONSO CibUKIÚ GAIICIA
Textos de los Reglamentos de la «Cruz Roja del
Mérito Militar», «Medallas de! Ejército, Naval y
Aérea» y de la «Orden del Mérito Militar, Naval
y .AeronátWco, con distintivo blanco»




Artículo 1.° Se premiarán con esta recompensa los hechos o
servicios destacados y do eficacia, reiterada en el desaerollo del
combate dentro del periodo de duración de una campaña, cómo
mínimo do seis meses.
Art. 2.° Esta recompensa podrá 63r pensloneda o sin pen
sión. Unicamente podrá ser pensionada cuando so conceda a
personal de las clases de Trepa y Marinería.
Art. 3.° Para sn obtención pe cxmeiderarán como hechos u
servicios recompensables, lce siguientes:
1. Los quo pongan (ro ma,nifiesto, según loc casu-;,
valar, serenidad iniciativa frente al enemigo.
2. Los quo acrediten una acortada direCción y empleo de
las tropas en el combate y el inteligente y eficaz cumplimien
to do la misión encomendada.
Art. 4.° Cuando el carácter de los servicios lo justifique,




Procedimiento para su concesión
Art, 5.° La apreciación de .las circunstancias qua so exigen
Pala la propueetu de la cencee:ón do esta recompensa y la con
siguiente calificación de los hechos o 'servirlo; corresponderá
a los jefes' del interesado que presencien o dirijen tu operw_ión.
Art. 8.° La correspondiente prepuesta sera elevada por con
ducto reglamentario al General o Almirante en Jefe de/
(la Gran Unidad Terrestre, Naval o A(rea de nivel similar), e
infermada sucesivamente por los mandos interniedlos.
Art. 7.° Las propuestas de esta recompensa, cuando eeei
pensionada, especificaran el carácter de la pensión. teniendo en
cuenta las siguientes circunstancias:
1. La pensión vitalicia sólo ee otorgará *e aquello; que reu•
n'elido las demás condiciones precisas pura obtener la cruz,
hayan resultado heridos gravee en campaea.
2. La pensión temporal, quo sólo lo será por una, duración
de cinco años, se concederá a quienes, en las eniemas circuns
tancias, hayan resultado heridos menos-graves o leves en cam
paña.
Art. 8.° 1. La concesión de este r a) ;e iin euando 110 sea
pensionaebe corresponderá al General o Alreirente en Jefe del
teatro de operaciones.
2. Cuando se conceda excepcsonalmente esta recompensa en
tiempo de paz, lo será por el Ministro del Ejercito a que
pertenezca el interesado,
Art. 9.° Las cruces pensionadas serán concedidas por De
creto acordado en Consejo cle Ministros a propue;ae del titular
del Departamento militar a que pertenezca el Interesado.
Art. 10. Las concesiones se publicarán en el •Diario. e •Ilo
letín Oficial. del Ministerio a quo pertenezca el interesado y
en el del Ministerio donde presto sus servicios do forma e ir
cunstancial, además de en la Orden General de la, Gran Ulliciad
Terrestre, Naval o Aérea donde esté oacuacirado.
TITULO In
'Derechos y beneficios
Art. 11. Los derechos inherentes a esta recompensa serán
IC:i siguientes:
I.. El honor de poseer la recompensa y de ostentarla sobre
111 uniforme.
2. La pensión, en su caso, del 4 por 100 del eueldo quo en
cada momento tonga aeignado el empleo de Sargento, en los
Presupuestos Generales del Estado.
Art. 12. 1. El poseedor do varias Cruces Rojas del Mé
rito Militar pensionadas, disfrutará de tantas pensiones ceino
recompensas de esta clase tenga concedidas.
2. Sólo se podrá ostentar una Cruz Roja del Mérito Mili
tar, acreditándose la repetición de la misma por medio de pa
sadoros con la u fechas de las sucesivas concesieive.
TriULO IV
Descripción de la condecoración
Art. 13. La condecoración, que será la.misma para lodos los
casos cualquiera que sea el empleo o categoría del condecorado,
do acuerdo con el diseño que se acompaña, consistirá en una
cruz sencilla esmaltada en rojo con filete de oro, do cuatro
brazos Iguales do 40 milímetros do longitud y 10 milímetres
lío ancho, con el escudo de armes en el centro y la corona
real sobre el brazo superior, descansando en. un rectángulo do
oro que llevará inscrita la fecha de la concesión.
La cinta do que irá pendiente esta cruz, unida a ella por
una anilla oblonga, será. do seda y do 32 milímetros de ancha,
dividida en tres partes: la central de 4 milímetros de ancho y
color blanco y las otras dos de 14 milímetros de ancho y color
rojo. Esta ointa tendrá 35 milímetros do longitud a la vista
y so llevará sujeta por una hebilla dorada do la forma y di
visiones usuales y reglamentarias para esta clase de
Art. 19. Las cruces pensionadas so distinguirán por llevar
en los brazos do la cruz pasadores en óro.
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Artículo 1.° Estas medallas, que Sólo podrán concederse con
carecter muy excepcional, tienen por objeto recempensar a
quienes, en tiempo de paz, realicen algún hecho o hechos que
supongan valor distinguido unido a virtudes militares y profe
sionales sobresalientes.
También podrán otorgarse estas recompensas con carácter
colectivo a aquellas Unidades orgffnicas de cualquiera do *las
Fuerzas Armadas cuya actuación se signifique por méritos o
temidos análogos a los expuestos en el párrafo anterior.
Art. 2.° Las medallas que se concedan serán las de Ejér
cito, Naval o Aérea cuando por razón de la persona, del lugar
en que se realice el hecho o de la propia naturaleza del mismo,
exista una vinculación directa con el Ejército de Tierra. Mar
o Aire respectivamente.
En todo caso la acción realizada ha de sor consecuencia
inirediaie y directa de la misión propia de las
•
Fuerzas Ar
madas, suponer un riesgo excepolonal y ser claramente de
mostrativa del valor personal y de las virtudes militares y
profesionales sobresalientes a qc , se refiere el artículo anterior,
TITULO II
•Merlalla del Ejército, Naval y .Aérea- individual
CAPITULO PRIMERO
Procedimiento para la concesión
Art. 3.° Estas recompensas se concederán por Decreto acor
dado en Consejo de Ministros a peopuesta motiva0a del Mi
nistro del Departamento Militar correspondiente, previo expe
diente e informe favorable del Consejo Superior del Ejórcito
respectivo.
Art. 4.° El expediente se iniciará con una propuesta que
formulate. el Jefe del Cuerpo, Unidad, Centro u Organismo co
rrespondiente al que afecten directamente el hecho o hochos
en la, que 30 dé cuenta detallada do los mismos, do la partí
(:pa(:jan del interesado en ellos y, de los méritos contrafdoe
Art. S.° Esta propuesta so elevará por conducto reglamen
ario al Minsstro respectivo, quien de considerarla aoertada
ordenará ia instrucción del expediente, para lo cual, caso do
estimar quo es la recompensa adecuada, remitirá la propuesta
a la •Auteridad Militar Jurisdiccional correspondiente.
si estimare que la recompensa adecuada no corresponde a
su Ministerio, enviera la propuesta. al Ministro que considere
competente.
(3° La Autoridad Militar Jurisdiccional quo reciba la
propuesta nombrará Juez Instructor, el cual, en todo caso, será
sisinpro de superior categoría o antigüedad que el interesado.




a) Docurhentación personal del interesado:
la). 'Declaración del propuesto, caso de que sea posible.
el Informes que. so estimen necesarios de los mandoe quolo elerzan direetemento sobre el interesado.
d) Declaración de los testigos conocedores • del hecho o
hechos entre los que; a ser posible, se Inclurrán dos del minio
empleo, dos del superior y dos del inferior.
Art. R." 1. Finalizado ei expediente, el Juez InstructOr loel, van, con su parecer, a la autoridad quo lo deeignó.
2. aí el expediente ha sido normalmente cumplimentado,scene todos los reguieitos legales y son favorables los informee
exigidos, así como las cuatro quintas partes do las declaraclonie, testificales, la Autoridad Militar Jurisdiccional, con el
suyo propio, lo cursará. al Ministro correspondiente, quien, previos los trámites y asesoramientos oportunos, lo someterá ninforme del Consejo Superior respectivo.Si éste es favorable, tendrá carácter vinculante, y el Ministro propondrá al Gobierno la concesión do la recompensa.
"1. La resolución que conceda la ccrnderoración determinarálas/echa, el lugar o, en su caso, la leyenda correepondiento ala acción o acciones quo la motivaron, para su constanCla eneJ plISador de la medalla.
Número 121.
4. En caso que la Autoridad Militar Jurisdiccional estimara
que no ge han cumplido todos los requisitos eeigiclos, dt volserá
el expediente al Juez Instructor para la práctica de nuevas di
ligencias
Art. 9° Si, oído el Consejo Superior del Ejército respectivo,
la resolución ministerial fuera denegatorla y se estimara que
el interesado reúno méritos para poder ser premiarlo con otra
recompensa, se ordenará la incoación del oportuno procedi
miento.
Art. 10. Tanto la iniciacián del expediente corno la reso
lución final quo recaiga sobre el mismo, deberá comunicarse
al interesado a través de la Autoridad,Militar Jurkdiccional.
CAPITULO II
Derechos
Art. 11. Las medallas darán derecho, con carácter viUlico
y no trAn5misible, a una pensión en la cuantía del 5 por 100•
del sueldo que en cada momento tenga asignado el empleo del
interesado en los Puesepueslos del Estado. sin que ningurt
caso 'pueda sor inferior 'a, la correspondiente al empleo de
Sargento.
Art. 12. A todos lee recompensados con estas medallas ze
les nnotara en su Hoja de Servicios el concepto de valor sclis
,tinguelo..
Art. 13. Las clases de Tropa y Marinería formarán en pri
tner lugar en sus respectivas Unidades, inmediatamente des
pués do los condecorados con la Crúz Laureada de San .Fer
riendo y Medalla Militar Individual si los hubiere.
CAPITULO III
Imposición
Ad, 14. La medalla e imp9ndrá ante las flierzas de is
Unidad a que el interesaao pertenezca y por la autoridad que
so .designe, procurando siempre dar la mayor relevancia al
acto.
Cuando so trato de poisona quo no estó destinada en una
Unidad determinada, la imposición se hará ante las fuerzas que
se Mon y j•Ñsr la autoridad que. se nombre.
Art. 15. En el acto de la impoeisión, el interesado perma
necerá, fuera do filas, se ciare lectusa a la Orden de la coa
cesión y la autoridad clesitsmada le impondrá le medalle pto
nuriciando en voz alta la siguiente fórmula: •En nombre del
.1sfe del retado y con arreglo a la Ley, so os concede la
Medalla del (Ej(ircito), (Naval) o. (Aórea), como premio a vues\
tra distinguida acción-.
CAPITULO IV
Descripción 3 uso de las condecoraciones
.Art. 16. Descript 1)(3 acuerdo con los diseilos que fieuran
en los anexos, sera de hierro oxidado, ovalada, de 42 milíme
tros •su ojo vertical y 28 milímetros en horizontal; llevarán en
su parte superior un asa oblonga de 20 milímetros en sentido
horizontal y 10 en el vertical.
Estas medallas llevarán en el anverso, circundando su bor
de, un filo do plata do 3 milímetros de ancho, ostentando
dentro de él una matrona ,sentada que representa a ....speaa,
ofrendando una corona do laurel y un col naciente en el lado
izquierdo. En la parte superior ostentará el lema •Al mérito
(ea el Ej&rcito), (Naval) o (A(rco)s, segun coi i espenelie Lis
parte comprendida entro el filo do plata y bordo la cunnituira
una orla con dos leones.
El reverso, do analoea factura que, el anvQrso,. ostentará
dentro del óvalo de plata el emblema del Ejército do Tierra,
de la Armucin o el del Ejército del Aire, segun se trete. de la
medalla de Ejercito, Naval o Aérea.
La cinta do la que ponderen esta3 medallas será do eeda,
do 35 millinetros do ancho con la franja central (le 15 niihnictros
do aneho con los colores nacionales y su fondo de ceder 'verde
cinabrio oecuro, azul matee° O aeal celeste, ecee•le eurrespeala
a la medalla del Ejército, Naval o Aérea respeciekeireete; est.L
cinta tendrá 45 milímetros de longitud. a la vista y so ilesará
suieta por una hebilla dorada de la forma y dimensiones u :uales
y reglamentarias para esta clase de distintivos.
Sobre la cinta la condecoración llevare, un pesador dorndo
en donde constarán las circunstancias a quo so refipro el pun
to 3 del articulo 8:*
Art. 17. Sólo so ostentar 'i una medalla de la ni sni a lase,
acreditándose la repetición por medio de sucesivos pa.,adores.
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Art. 18. Estas medallas deberian ostentarse constantementede la siguicmte forma:
— Para uniformo de diario, el pasador correspondiente, quefigura en el anexo, en la parte superior, destacado del resto dolos pasadores de las otras condecoraciones.
— Para uniforme de gala la medalla en su configuración
ntirmal, que figura en el anexo.
TITULO
'Medalla del Ejército, Naval y Aérea-, de carácter colectivo
CAPITULO PRImatO
Procedimiento para la concesión







con carácter colectivo a aquellas Unidades de las Fuerzas Aynimias, quo en tiempo de paz realicen algún hecho con notorio.riesgo y que suponga valor distinguido para el comunto delpersonal en ellas encuadrado.
Su concesión so hará por D3creto acordado oa Consejo deMinistros a propuesta del Ministro del Ejórrito a que perte.nezca, la Unidad, Cuerpo o Agrupación que la morec:6, preveinformo favorable del Conejo Superior correspondiente.
Art. 20. Análogamente a las do carácter individual, Be instruirá un expediente para su conc(isión, el cual so iniciará conpiopuesta formulada por el mando superior al do la Unidad quese trate do recompensar y en la que so detalle!' los hechos meritorios que la justlfique.
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Art 21, En el eypedienfe deberá constar:
al Declaración del Jefe de las Fuerzas para las que se
haya propuesto la condecoración.
bi Declaración de los Jefes de las Unidades colaterales o
Inmediatas a la acción y de la misma entidad, a ser posible,
que la propuesta.
C) Todos los demás informes y declaraciones que so es
timen necesarios para el mejor esclarecimiento do los hei-Jhos.
Art. 22, Finalizado el expediente se seguirán los trámites
previstos en el articulo 8.0 de este Reglamento.
CAPITULO II
Derechos
Art, 23. Las medallas colectivas darIrii derecho al uso del
distintivo que solamente ostentarán aquellos autorizados por oltitilar del Ministerio militar a quo pertenezca el iiite.esado,
previa' aproimción de las relaciones nominal”s elevadas por elJefe de la Unidad recompensada en las que figurdritn los quohayan tomado parte efectiva en el hecho por cl 1:‘ rcyr.,m




ceras partes del lapso do tiempo que las comprenda cuando
haya sido concedida por 1111LL sucesión do hechus distinguidos.
La posesión del distint,yo será anotada en la hoja de servi
cios de los imeresados.
Art. 24. La Unidad galardonada tendrá dnrecho a ostentar la
corbata, guión, banderín o placa correspondiente, conforme a
lo dispuesto en el Capitulo IV de esto Título 111.
Se podrán ostentar tantas corbatas, guiones, banderines o




Art. 25. , La imp'osición dn las corbatas se efectuar(' por la
autoridad mil lar jurisdiccional correspondiente o por cualquier
otra autoridad que se desi;mo.
Art. 26. El acto do la impol-,,Ición ievestiril In mayor solemni
dad posible con asistencia do las fuerzas militares que so de
te:n-iinen, mte las cuales so d.trá. 1PC:1ura. solemno del Decreto
e (-,,.;1(:esión. A continuación, las tropas desfilaran arito la auto
rideti quo presida el acto.
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CAPI I U LO IV
Descripción y uso de las condecorrsciones
Art. 27. El personal a quien se haya autorizado su uso, ostenta!á como distintivo de la medalla colectiva, de acuerdo con'els diseño que figura en el anexo, la orla de hierro oxidado
que forma parte de la medalla individual, bordada en el antebrazo de la manga izquierda del uniforme en dorado y sobrefondo de igual color que el fondo de la cinta de la medalla individual correspondiente y 'en su interior llevará bordado elemblema del reverso de la medalla correspondiente, así comoel nombre de la Unidad y fecha de la acción que determine laresolución que la conceda.
Art. 28. No se podrá ostentar más que un distintivo de medalla colectiva de cada Ejército, marcando la posesión de otras





debajo del distintivo y separada de él medio centímetro cuandosean varias, estarán separadas entre si por la misma distancie,
Art. 29. La mecithila colectiva otorgada a la Unidad que or.gánicamente tenga bandera o estandarte so ostemtará, en taje,enseñas, bordadas en una cinta según diseño adiunto. Se de.nominará «Corbata de la Medalla del (Ejército), (Naval)(Aérea)h, y consistirá en una cinta de ocho centímetros deancho de la clase y color de la medalla individual. Tendrá doecaídas de 50 centímetros do longitud terminadas con flecos deoro do cincn centímetros llevando bordada en una de ellas, ypróxima al fleco, el distintivo que determina el artículo 27, deacuerdo con el diseño del anexo.
La corbata irá sujeta a la Moharra de la bandera o estandarte, quedando pendiente sobre ella y a la altura de su centro,
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lugar preferente. Las aeronaves podrán ostentarlas pintadas
según el diseno do placa quo figura
ea el anexo.
Art. 31. A los Cuerpos, Unidades o fracciones do ellos que
no tengan enseña so les dotará
de una lanza reglamentaria
y un guión-enseña o banderín do seda do 50 por So centíme
tros do dimensiones, con los colores de la cinta do la medalla
Individual en el que irá bordada la condecoración#
Este guión-enseñ9 o banderín so sujetará consecuentemente
de acuerdo con el diseñe del anexo.al asta do la lanza,
Art. 32. Los guiones-enseña o banderines descritos en el
articulo anterior serán depositados en las vitrinas de la Sala
do Banderas o Estandartes y Cámara; de buques y únicamen
te so sacarán cuando el Cuerpo forme COn su enseña o cuando
la Unidad o Agrupación condecorada haya do salir independien
temente a prestar algún sorvicto.
Tal guión-enseña o banderín será poned() siempre por un
Suboficial, en forma análoga a como lo hacen los Ofidales con
las banderas o estandartes.
Art. 33. Los buques galardonados con esta condecoración,
llevarán permanentemente izada, en el topo del palo donde so
Izan las insignias, un gallardete similar a la insignia del Co
mandante de buque, poro con los colores de la cinta do Ja
medalla individual.




GUION DE LA MI.DALLA DEL EJERCITO, NAVAL O AEREA
COLECTIVA







REGLAMENTO DE LA «ORDEN DEL MERITO MILITAR,
NAVAL Y AERONAUTICO, CON DISTINTIVO BLANCO.
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1.° Objeto.—Esta recompensa en sus tres modali
dades, podrá concederso cuando so realicen servidos o trabajos
do destacado mérito o importancia, asf como por perseverancia
en la distinción cuando previamente so hayan obtenido dos re
compensas do •Mención Honorífica Especial..
Art. 2.° Categorias.—Las distintas categorías do esta ro
componsa serán las siguientes:
— Gran Cruz para Generales y Almirantes.
— Cruz do Primera Clase para Jefes.
— Cruz de Segunda Clase para Oficiilles.
— Cruz do Tercera Clase para Suboficiales.
— Cruz do Cuarta Clase para clases do Tropa y Mili
Art. 3.° Concesión.-1. Podrán ser concedidas cen pensión
o 3111 ella.
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2. La gran cruz, so concederá por el Jeto del Eetaelo a
propuesta del Ministro del Ejército correspondiente y previa
conformidad del Ministro del Eiército a que perlenezca el In
teresado, caso do ser de distinto Ministerio.
3 La cruz pensionada de cualquier categoría, se otorgará
por Decre;o acorlado en Consejo de Ministros, a propuesta
del titular del Departamento correspondiente y con la aproba
cien del islinietehoss de quien dependa el interesado y previo'
inferzee de bU Consejo Superior.
4. La ceacesióne.de las cruces no pensionadas corresponde
al Mns:ro del Ejército a que pertenezca el interesado.
e. Al personál de la Poli-fa Armada les serán concedidas
por Mmietro del Ejército correspondiente a la medalla que
se ha oe conceder bien por propia iniciativa o ,a propuesta del
Genceal Inspector del referido Cuerpo.
TITULO II
Requi.itos para su concesión
Art. 4•4 1. Para poder obte.ner esta condecoración seru fl
cesan° reunir alguno de los requisitos siguientes:
a) Ser autor de trabajos. estudios o inventos que el mando
consell.re dignos de recompensa.
bl Destacar en el cumplimiento de los deberes militares y
preetaciún de sus servicios do manera que constituyan un
mento extnaordinario apreciado por el mando.
ci Haber obtenido previamente dos 'Menciones Honoríficas
Er peciales•. cuya regetmentación se efectuará por los Estados
Mayores de los tres Ejércitos coordinados por el Alto Estado
My ir.
2. Pii:a que la rec-orrirenea sea pensionad.a será preciso
que les trabajos o servicios realizados revistan un carácter rele
vante y excepcional.
Art. 5° 1. Para la conceeiún de esta recompensa a per
sonal eivie E.era preciso que los setvicios o meritos por que so
cenceda sean excepcionales y muy distin.euidos, así como es
trietamente relasienados con las actividades propias del Depar
tamento m.'ear correspondiente.
2. Pera la determinación de la categoría que proceda, se
tendrá en cuenta la importancia de los servicios o méritos, así
como e! rango profes onal, intelectual, social o político de la
PC sena rec•eepc usada.
3. Usta.s recomp. risas. cuando ;e concedan a personal civil,
serien en ledo caso sin pvilsióri.
TITULO 111
Procedimiento para su concesión
Art. 6.°
,
1. Pala la concesiún de la Gran Cruz bustará la
prepue mot valúa del Ministro correspendiento al Jefe del Es
tado, previo infra-me del Consejo Superior respectivo si se con
sidera proecidente. La concesión será publicada por Decreto en
el •Sub 'in -Oficial del Estado-.
2. Pala la canees ón de las cruces sin pensión, los Jefes
de Unidades. buques, Centros, Organiemos y Dependencias de
las Fuerzas Armadae, elevarán propuesta motivada por conduc
to reglamenta:lo al Ministro corrcrepondiente justificando los
n'aritos de la persona quo consideran acreedora ele esta recom
pensa y acempailaran los informes, datos y circunstancias que
estimen ronvenientes.
En co de resolución favorable, la concesión será publica
da por Orden mini.sterial en el «Diario- o •Boletín Oficial. del
Depa leamento.
3. Para la concesión de las cruces pensionadas se seguirán
los trámites del número anterior y el Ministro, previo informe do
su Consejo Superior, someterá la propuesta al Consejo de MI
nistroe para su resolución.




Art. VI Los derechas y beneficios do estas recompensas
er la los siguientes.
11 El honor de poseerlas y de ostentarlas sobro el unl.
Sor'
24 El tratamiento do excelencia para las Grandes Cruces.
e) Para las cruces pensionadas, la pensión consistirá en el
3 por 100 del sueldo del empleo en que se obtenga, como mí
nimo del sueldo del empleo de Sargento.
Art, 8.° Las pems:ones se percibirán durante el tiempo que
tie señalo en la disposlejen por la que se conceda y, en todo
caso, dein: en do devengarse al pasar a la situación do reserva
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o retiro y, si se trata de clase de Tropa o Marinería, al cesaren la situación de actividad..
Art. 9.° El personal que sea premiado con más cie una jeestaa recompensas pensionadas podrá percibir todas las pee.
sienes. a menos que en las disposiciones do concesión se pro.c-eptue de modo expreso lo contrario.
TITULO V
Descripción y uso de las condecoraciones
Art 10. Las Grandes Cruces tendrás,' por insignias una beleda do cinta ancha, de las mismas dimensiones que se usan
en las demás órdenes, con los mismos colores quo la cinta de
que pendan las c-ruces, que se llevará terciada del hombro de
recho al lado Izquierdo, do la cual penderá la Cruz de SegundaClase. Además de esta banda, usarán la Cruz de Primera Clase
pero con la diferencia de que será en oro y los leones
castilos en platee
Are 11. Las de Primera Clase consietirán. en una elles
do plata abrillantada con la Cruz de Segunda Clase en el can.
tro, orlada de don leones y dos castillos en oro.
Art. 12. Las de Segunda Clase consistirán en una cruz son.
cilla, do cuatro brazos rectos de oro y esmaltados en blenen y
sobre ella el distintivo correspondiente; sobro el Lrazo superior
descansará un rectángulo de oro, quo llevará inscrita Je lesna y
motivo de la concesión, y sobre l, una e-ort,"a real tamblen en
oro. Penderá de una cinta, de una longitud quo no exrederá de
tres centímetros en su parte visible, que en su perte superior
irá unida a una hebilla dorada análoga u las usuales ;are
condecoraciones que permitirá prenderla al uniferme.
Las del Mérito Militar, que serán de brezos igue!er, lleva
rán en el centro el escudo de armas.
Las del Mérito Naval, que serán de brazos desiguales,
verán sobre ella un ancla azul.
Las del Mérito Aeronáutico, que seeen do brazo; iguales,
llevarán sobre ella el distintivo del Ejército del Aire, et que
en su círculo central ostentará el escudo de arrilkS.
Art. 13. Las cintas de que penderán esns cruces que ten.
drán los minnOs colores que la banda do la Gran Ct iz corres
pondiente, serán:
La del Mérito Militar, do soda blanca con lista roía on el
centro, igual a la octava parte de su ancho.
La del Mérito Naval, do seda con los colores y disposición
que tienen en la bandera nacional.
La del Mérito Aeronáutico, de seda blanca con dos franjas
rojas estrechas que corran a lo largo de los bordos de la cinta,
iguales a la octava parte de su ancho.
Art. 14. Las Cruces de Tercera Clase serán anMogas a las
de Segunda Clase, pero con brazos, rectá.neulgs, corona y te bi
lla, en plata.
Art. 15. Las Cruces do Cuarta Clase serán análogas a las
de Tercera, pero sin esmaltar.
Art. 18. Las cruces pensionadas se distinguirán por llevar en
los brazos de la cruz pasadores de otea
Art. 17. Las repeticiones de cada una de estas recompensas
se representaran en las de Segunda Clase, por pasadores de
oro en la cinta con la inscripción correspcmdiente; en las de
Tercera y Cuarta Clases los pasadores serán de plata.
En las de Primera Clase se representarán, por rectángulos
análogos al de la primera concesión colocados en el brazo in
ferior de la cruz.
Cada Gran Cruz sólo podrá concederse una :iola vez a la
misma persena.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Priznera,—Las cru(i s concedidas con anterioridad a la entra
da en vigor de la Ley 13/1970, General do decotnpensas de
las Fuerzae Armadas, se conservarán con el diseiio con que
fueron otorgadas; pero se considererán automáticamento corno
g ue:
a) Do Primera Clase, las anteriores de Tercero, y Segunda
concedidas a Jefes..
b) Do Segunda Clase, lítS anteriores de Primera concedidas
a Oficiales.
c) De Tercera Clase, las anteriores do Prielera concedidas
a Suboficiales.
d) De Cuarta Clase, las anteriores Cruce3 de Plata.
Sepsunda.—tas cruces otorgadas con posterioridad u la en•
tracia en vigor de la Ley 15/1970, deberán ajustarse, en cuanto
a categorías y diseños, a lo preceptuado en esto Reglamento.
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Nombramiento de Vocal Secretario de la Comisión
Permanente de Retribuciones.
Resolución núm. 503/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta del Presiden
te de la Comisión Permanente de Retribuciones de
este Ministerio, se nombra Secretario de la misma
al Capitán de Intendencia clon Luis Espirieira García
en sustitución del Comandante de Intendencia don
José Luis Espósito Bueno, el cual deberá permanecer
durante quince días con el Secretario entrante.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE









Resolu_ción núm. 940/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo 'Coman
(lante del transporte de ataque Aragón el Capitán de
Fragata (C) don José Fernández Nogueira, que ce
será en su actual destino con la antelación su ficiente
para tomar posesión el día 14 de junio próximo, des
pués de haber permanecido una semana a bordo con
el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indembización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 941/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Militar
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de Marina ,de Estepona al Teniente de Navío don
Federico Montero Ramírez, que cesará como Ayu
dante Militar de Marina de Fuengirola, cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
11"*.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Alter
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 948/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el 'Coronel
de Intendencia don Tomás Collantes Ceballos pase
destinado corno Jefe de Aprovisionamiento del Arse
nal de La Carraca, cesando corno Intendente, Orde
nador de Pagos y Asesor Económico-Legal de la
Zona Marítima del Estrecho. — Voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Cursos.
Resolución núm. 952/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del 'Estado Ma
yor dp la Armada, y corno resultado del concurso
itninciado por Orden Ministerial número 532/75,
de 5 de julio (D. O. núm. 1521, se nombra Alumnos
(le la Escuela de Guerra Naval a los jefes v Oficia



















Federico Aznar de Carlos.
,Tustino Antón Pérez-Pardo.






José Luis del Hierro Alcántara.
José Ca'rlos Péréz Moreiras.
Antonio Estevan Alberto.
Emilio Feijoo 'García.
_Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.
Alfonso Mosquera Areces.'
Luis Díaz-Bedia Martínez.
José Luis Fernández-Portal Pérez.
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Don Enrique Segura García.
Don Luis Roca Ramírez.
Don José Antonio Balbás Otal.
Don Federico de Pazos Lozano.
Don José Manuel Calvar Cancla.
Tenientes de Navío.
Don Carlos Paz Prego.
Don Rafael Barbudo Escobar.
Don Fernando del Pozo García..
Don Tomás González González.
Don Arturo Díaz Marín.
Dichos Jefes y Oficiales deberán cesar en sus ac
tuales destinos con la antelación suficiente para ha
cer su presentación en la Escuela de Guerra Naval el
día 2 de octubre próximo fecha en que dará comien
zo el curso.
Madrid, 28 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias poTa contraer matrimonio.
Resolución núm. 942/76, del 1 )irect()i- (le Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la señori
ta María Dolores 'García Pastor al Teniente Médico
don José M. Velasco Negueruela.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Resolución núm.. 943/76, (k1 Director de IZeclu
tantiento y Dotaciones.--Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y 'Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(1). 0. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Encarnación Blanco Valdivia al Alférez-Alumno
de Sanidad (Sección de Medicina) don José A. del
Castillo Gámez, supeditándose esta litencia a la ob
tención del empleo de Teniente Médico del 'Cuerpo de
Sanidad (le la Armada.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
' Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmps. Sres. ...
Resolución núm. 944/76, del Director de Reclu
tamiento y Diotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núhs. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Glo
ria Iglesias del Río al Alférez-Alumno de Sanidad
(Sección de Medicina) don Lorenzo García García,
supeditándose esta licencia a la obtención del empleo
de Teniente Médico del Cuerpo de Sanidad de la
Armada.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Continuación en el servido.
•
Resolución núm. 499/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento provisional
de lasEscalas de Complemento de la Armada, publi
cado anexo al DIARIO OFICIAL número 291/72, se
concede al Teniente Médico de la Escala de Comple
mento don Gonzalo Sánchez del Cura continuar pres
tando sus servicios en la Armada en tercer compro
miso de un año, a partir del día 10 de julio de 1976.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 500/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento provisional
de la Escalas de Complemento che la Armada, publi
cado anexo al DIARIO OFICIAL número 291/72, se
concede al Teitivnte Médico de la Escala de Comple
mento don Juan Luis Conejo Victorián continuar
prestando sus servicios en la Armada en segundo
compromiso de un año, a partir del día 10 de julio
(le 1976.
Madrid, 25 de mayo che 1976.
EL ALMIRANTE
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 945/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. - A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que el Sargento Condestable don Francisco
González Espinosa pase destinado, con carácter for
zoso, a la Estación Naval de Mahón, cesando en el
petrolero nicle.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 946/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se 'dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Suboficia
les, con carácter forzbso:
CONDESTABLES •
Sargento don Juan M. Hurtado Torrejón.-Pasa
al patrullero ligero J. Qufroga, cesando en el Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
Sargento don Manuel Fernández Bustamante.-
Pasa al patrullero ligero Laya, cesando en el Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
Sargento don José Cervantes García.-Pasa al pa
trullero ligero J. Quiroga, cesando en el Polígono
de Tiro Naval "Janer".
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL Diaxcroi
DE RECLUTAMENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ingreso en la Escala Especial del Cuerpo General.
Resolución núm. 498/71, del Jefe (lel Departa
mento de Personal.-Como resultado de la convoca
toria anunciada por Resolución número 196/76, de
1 de marzo (D. O. núm. 54), se nombra Alféreces
de Navío de la Escala Especial del Cuerpo General
de la Armada, modalidad "B", con igual antigüedad
en el empleo que la de Mayor y con antigüedad de
escalafonamiento de 1 de marzo de 1976, a los Ma
yores de las Secciones de Operaciones y Armas y de
Vigilancia de Costas y Puertos (le! Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relacionan, los cuales
causarán baja e.n el Cuerpo de procedencia:
1. TO don José Infante Domínguez.
2. TO don Argirniro Arnoso Filgueira.
BZ (ST) don Tomás Rodríguez Cuevas.































































III don Cayetano Angosto Brocal.
Hl clon Pedro L. Domínguez Moro.
BZ (ST) don Fernando Sanmartín Solano.
BZ (ST) don Juan Pedrera Vera.
uz (ST) don 'Bernardo Situó Meseguer.
Hl clon Antonio Martínez García.
BZ (ST) don Joaquín Alba,ladejo Almagro.
PP don Paulino López Villanueva.
RT don Miguel Mota Torres.
ER don Jesús Piileiro Rodríguez.
ER don Carmelo Malpartida Barreno.
ER don Juan Homar Mathéu.
.ER don Antonio Bermúdez Villalustre.
ER don José de 'Mar Navarro.
MI don Casiano I,andín Hertnida.
SO dnn Francisco González Martínez.
TO don José M. Esteban Vesga.
VS don Francisco Botí Moltó.
RT don Vicente Serralta Monerris.
AR don Gilberto Torres Pérez.
TO don Antonio Pardavila Bueno.
RT don José Conde Garriga.
PP don Serafín Pérez Costas.
RT don Joaquín Pardo Rodríguez.
MA don Manuel Lustres Vidal.
MA don Antolín Souto Gómez.
RT don Manuel Fernández Delgado.
MA 'don Adolfo Oliete Marín.
MA .clon Robustiano Alvarez Blanco.
MA don Francisco Carbonell Arbós.
PP don José Larburu
RT don Claudio Correa Suárez.
MA don José Rebón Vilar.
MA. don Antonio García Aguifío.
PP don Prudencio Casal Amigó.
MA don Benito Sanjuán Brage.
ER don Victoriano Fernández Rodríguez.
ER don Avelino Orosa Folgar.
RA don Pedro Pujol Sepulcre.
SO don José Lorenzo Ojeda.
SO don Antonio Gálvez Montero.
SO don Jaime Ramón Torres.
RA don José Ahijado 'Cortijo.
RA don Ramón Mufioz Arroyo.
SO don Federico Margalef Llambrich.
SO clon Agustín Rico Monllor.
RA don Pedro Martínez Conesa.
RT don 'fosé M. Espigado Domínguez.
MA don Román Permuy López.
RT clon Esteban Pujol Andréu.
MA don Antonio R.osende Vía.
RA don Oscar Ubaldo García López.
RA don Francisco Morales Cazoria.
RA don Luis Sáenz Ramírez.
MA (ST) (ion Fernando García Flores.
MA don Manuel Valverde García.
MA don Antonio) Piiíeiro Allegue.
MA don Antonio Estepa Alonso.
RT (ST) zlon Martín García Mateo.
RT don Juan M. Conejo Guirola.
MA don Frnacisco Linares Botella.
M A don Antonio Espigares Casado.
MA don Jesús San Millán Torres.
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MI don Mariano Pérez Pérez.
MA don Enrique Alvarez García.
MA don Francisco Barranco López.
MA don José Díez Díez.
AR don Luis A. Fernández Vargas.
MA don Francisco -Gutiérrez Muriel.
MA don Francisco Sánchez Ortiz.
MA don Francisco Martín Díaz.
MA don Miguel Navarro Soriano.
MA don Vicente Cesta Bonet.,
MA don Arturo Souto Iglesias.
MA don Andrés Esparza García.
RT (,1on Manuel Torrejón Clavaín.
PP don Simón rgea García.
MA -4c1on Félix Ruiz Lozano.
MA don Adalberto Martínez Huertas.
PP. clon Francisco Lista Varela.
Madtid, 24 de mayo de 1976.,
EL ALMIRANTE




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Lir tcias.
Resolución núm. 947/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone la concesión de
tin mes de licencia por asuntos propios desde el día
1 de julio próximo al 31 'del mismo mes, a la funcio
nario civil del Cueri)o General Administrativo doña
María del Pilar Fernández Rivera, con arreglo a lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento de Fun
cionarios Civiles de la Administración Militar, apro
bado por/ Decreto nUmero 703/76, de 5 de marzo
(D. O. núm. 96). No percibirá retribución alguna
durante el disfrute (le la misma, y una vez finalizada
ésta se incorporará a su destino sin necesidad de
nueva Resolución.
Madrid, 25'de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para ingreso en la Escala Básica del Cuerpo
Suboficiales.—Segunda fase.—Admisión.
Resolución delegada núm. 505/76, de la Jefatu
ra del Departamento (le Personal.- 1. Como resul
tado (le las pruebas de selección a que se refiere la
Número, 121.
I:esolución número 65/76 de la DIENA (D. O. nú
mero 75), se admite al curso que se señala en el ar
tículo 12 de la Ley número 19/73, de 21 de julio,
de Especialistas de la Armada, a fin de quedar exi
midos de la limitación de ascenso que actualmente
les afecta, al personal siguiente:
Sat-gento Torpedista.
. Don Antonio Pardo Pardo.
Sargento Electricista.
Don Emilio Cal Otero.
Sargento Mecánico.
















Sargentos de Infantería de Marina.
Don Manuel Macías Pascual.
Don Alberto Pérez García.
Don Francisco Ibáñez Huertas.
Don Pabló de Diego Jiménez.
Don Francisco Melguizo Sánchez.
2. Este personal realizará la segunda fase (profe
si(inal) del citado curso en las Escuelas de Especia
lidades respectivas, desde el día 27 de octubre de
1976 al 26 de julio de 1977.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
Por delegación :





Resolución delegada núm. 497/76,. de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se designa para
re:Ilizar los cursos que se indican, que se desarrolla
1-:"tt1 en la .ETF.A en las fechas que se señalan, al per
( )1 siguiente:
111-() "REGULADORES".—Del 7 al 12 de junio
de 1976.
llrigada Electricista don José Rodríguez Durán.
Wigada Electricista don Manuel Cambio Rodrí
wiez.
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Sargento Electricista don Lisardo Fernández Ciar
cía.
•
Curso "GRUPO de 400 Hz".—Del 21 de itini() al
3 de julio de 1976.
Brigada Electricista clon José Rodríguez Durán.
Brigada Electricista clon Manuel Camino Rodrí
guez.
Sargento Electricista don Lisardo Fernández Ro
dríguez.
Sargento Electricista don Telmo Fernández Gon
zález.
Curso "GIROSCOPICA MARX-19".—Del 13 al
24 de julio de 1976.
Sargento primero Electricista don Ramón L. Vi
zoso López.
Montador de primera don Emilio Santos Lago.
Oficial de Arsenales clon Alberto Fernández Calvo.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
Por delegación:




Calificación de Buzo de Gran Profundidad.
Resolución delegada núm. 504/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 15 de las normas provisio
nales del Servicio de Buzos de la Armada, aprobado
por la Orden Ministerial número 358/65 (D. O. nú
mero 17), se dispone el cese definitivo en la Califica
ción de Buzo de Gran Profundidad del Buzo Mayor
don José Martínez Corripio.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
Por delegación:






Resolución delegada núm. 496/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo previsto en el artículo 31 del vigente Reglamento
para el personal de submarinos, aprobado por la Or
den Ministerial número 618/75 (D. O. núm. 174),
Página 1.508.
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cesa en la aptitud para Submarinos el Cabo segundo
Especialista Torpedista Pedro Sahuquillo Azorín,
Madrid, 24 de mayo de 1976.
Por delegación:
EL D.1RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 506/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se designa para el mando
de la Agrupación de Madrid al Coronel de Infante
ría de Marina Grupo "A" (AA) don Luis Hervella
Tovar, que deberá cesar como Director de la Escuela
de Aplicación sin esperar relevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 le mayo de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 507/76, de la JeJfatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Jefe del Es
tado Mayor del Tercio de Armada, en plaza (le supe
rior categoría, al Teniente Coronel de Infantería de
Marina Grupo "A" (GE) (G) (GC) don Narciso
("<arreras Matas, cesando en el mando de la Agrwa
ción de Madrid.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 508/76, de la Jefatura del pé
partamento Persoual.---A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y como resultado del concurso
anunciado por Orden Ministerial número 532/1975
(D. O. núm. 152), se nombra alumuow de la Escuela
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de Guerra Naval a los Jefes y Oficiales de 'Infantería
de Marina Grupo "A" que se relacionan :
Comandante (AA) don Santiago Garijo Durán.
Comandante (GE) don Luis Enseñat de Tuya.
Capitán (CT) lO Francisco Rodríguez Andréu.
Los jefes y Oficial relacionados deberán cesar en
sus actudies destinos con la antelación suficiente para
hacer su presentación en la Escuela de Guerra Na
val el día 2 de octubre próximo, fecha en que dará
comienzo el curso.
Madrid, 28 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE






Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 501/76, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.---Conlo resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
de este Departamento de Personal, con arreglo a lo
señalado en el apartado d) de la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la disposi
ción transitoria cuarta de la Orden Ministerial nú
mero 154/73 (D. O. núm. 54), se reconoce al Sub
teniente Electricista don Melquíades Edreira Carro
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
NOMBRES Y APELLIDOS
cuantía señalada para su actual empleo por la legis
lación anterior a la. vigencia de la Ley número 113
de 1966 (D. O. 1111111. 298), durante seis arios, once
lías, a partir del día 1 de febrerlmeses v seis
de 1976..
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 502/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, .y con arreglo a lo dis
puesto en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298), comple
mentada por 'las número 29/74 (D. O. núm. 167)
y 47/75 (). 0. • núm. 8/76), se concede al personal
de funcionarios civiles al servicio de la Armada que
figura en las relaciones anexas 103 trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
NI ad ric , 25 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE








Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
D. Ambrosio Ramón de Armas (1) ... ... • • • •••1 3.780 1 12 trienios de 315,00 pesetas mensuales. 1 1
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
D. 1111,:hi Aquilino López . 662 1 2 trienios de 331,00 pesetas mensuales. 1
D. José Cantón Sánchez ...
1). Francisco B. Castro López (2) ... .•. • •..
1). Juan Sánchez Sánchez (3)
1). Juan Sánchez Sánchez ••.. ••• ••• ••• •••
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE
LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
• • • • • • •





11 trienios de 449,00 pesetas mensuales. 1
11 trienios de 394,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 315,00 pesetas mensuales. 1














(1) y (2) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 1.054/65 (D. O. núm. 275) en la parte que afecta
al interesado.
(3) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 105/76 (D. a núm. 35)' en la parte que afecta al in
teresado.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
e
Orden Ministerial núm. 580/76.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas,. y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la 'Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco :
Teniente Coronel de Intervención don José Luis
Manzano Verea.
Comandante Auditor don José R. Gómez de Ra
rreda y Otero.




Orden Ministerial núm. 581/76.—A propuesta
del Vicealmirante General de la Zona Marítima de
Canarias, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Alférez de Navío (RNA) don Uli
ses Giménez Jover, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 582/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
•
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Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Brigada Contramaestre don Julin Blanco Pujante.
De tercera.
Sargento primero Mecánico don Luis G. Martínez
1 fernández.—De tercera.
Sargento primero Mecánico don jerónimo Ouesa
(1a. Navarro.—De tercera.
Sargento primero Mecánico don Lorenzo Treviño
Sánchez.—De tercera.
Sargento primero Sonarista don Marcelino Martí
nez Solana.—De tercera.
Cabo primer-e Radarista (V) don Jesús González
Mirete.—De cuarta.
Cabo primero Electricista don Francisco Martínez
García.—De cuarta.
Cabo primero Radarista don Leandro Cayuela Ber
nal.—De cuarta.
Cabo segundo de Infantería de Marina don Pedro
López Calvo.—De cuarta.
Cabo segundo de Infantería de Marina don jesús
Madrigal Mielgo.—De cuarta.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARIA.
Secretaría General.—Ceses.—A propuesta del Mi
nistro de Marina y por 'haber ascendido al empleo d£
Coronel Auditor de la Armada don Ildefonso Cou
ceiro Tovar, cesa en su destino en la Fiscalía Togada
del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de mayo de 1976.
ALVAREZ-ARENAS.
(Del D. O. del Ejército núm. 117, pág. 833.)
4
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